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Şerefâbâd kasrı
Yazanî Halûk Y. Şehsiivaroğlu
İstanbulun bugün mevcud olmı- 
yan eski binalarından biri Üskü­
dar kıyısınndaki Şerefâbâd kasrıdır. 
Kanuni Sultan Süleymanın, II. Se­
limin ve nihayet III. Muradın mu­
sahibi olan Şemsi Paşa kendi adına 
izafetle yaptırdığı bir cami ve med­
rese yakınında bir de kasır inşa 
ettirmişti.
Şemsi Paşa kasrı, Kanuninin ve 
seleflerinin ziyaret ettikleri, içinde 
hoş vakitler geçirdikleri bir bina 
idi.
Fetihten itibaren her asırda biraz 
daha güzelleşip, genişleyen İstan­
bul Lâle devrinde en mamur man­
zarasını almıştı. Haliç ve Boğaziçi 
kıyılarında yer yer yeni kasırlar 
yapılıyor, Nevşehirli İbrahim Paşa 
bu kasırların açılış merasimlerine 
III. Ahmedi davet ediyordu.
Eski Şemsi Paşa kasrının yerinde 
de Şerefâbâd ismile yeni bir kasır 
yapılmıştı. Böylece Fındıklıda Em- 
nâbad, Defterdar burnunda Nişad- 
âbad, Bebekte Hümayunâbad, 
Çubukluda Feyzabâd, Kanlıcada 
Mirâbad, Kandillide Nevâbad, Çen 
gelköyünde Ferahâbad, Beylerbeyin 
de Şevâbad, Üsküdarda da Şeref- 
âbad kasırlarile Boğaziçi süslenmiş 
bulunuyordu.
Şemsipaşa kıyıları baştanbaşa 
bir rıhtımla çevrilmiş, lebideryada 
bulunan kasrm arkasını bir servi 
korusu kaplamıştı. 1718 yılında 
Doğancılarda bir de maksem ya­
pılmış, buradan hem kasra, hem de 
Üsküdara su verilmişti. Hâlâ mev­
cud olan maksemin kitabesinde;
(Şerefâbâd içindir aslı amma kim 
bu - makseminden - Bu şehir Üskü­
dara dahi külli hissei peydadır) de­
niliyordu.
Şair Nedim bu yeni kasra III. 
Ahmedi şu mısralarla davet edi­
yordu:
Vasfı hiisn-i behçeti bir veçhile 
sığmaz dile
Gel Şerefâbadı gör şevketlû hün­
kârım hele
Anlaşılmaz hak bu kim arayışı 
takdir eyle
Gel Şerefâbadı gör şevketlû hün­
kârım hele...
Osmanlı hükümdarlarının Biniş 
kasırlarından biri olan Şerefâbâd 
muhtelif devirlerde esaslı tamirler 
görmüş ve bu sebeble şekli de de­
ğişmişti. İki büyük tamirden birisi 
1742 de yapılmış ve bu işe Darbha- 
ne Nazırı Abdullah Efendi memur 
edilmişti. 1775 yılında da (Şeref- 
âbad sahilsarayı) esaslı bir şekilde 
elden geçirilmişti (1).
1816 yılında II. Mahmudun am­
pir üslûbda yeniden yaptırdığı 
Şerefâbâd diğer ismile Şemsi Paşa 
kasrı gene lebideryada ve direkler
üstünde inşa edilmişti. Binanın çı­
kıntı teşkil eden orta kısmı iki kat 
olup, yanları direkler üstünde ve 
bir kat halinde bulunuyordu.
Bu kasırdan maada Salacak tara­
fında ve dönemeç yerinde ayrıca 
başka bir bina da yapılmıştı. Rıh­
tım boyunca bahçe, duvarla örtül­
müş, duvarlar üzerine muayyen 
fasılalarla demir parmaklıklı pen­
cereler açılmıştı. Bu pencereler 
yeşile, duvar kapıları kırmızıya ve 
kasır da açık lâciverde boyanmış- 
tı (2).
Kasrın kapısı üstündeki kitabe 
Bostancıbaşı, Sadrıazam Halil Pa­
şa yeğeni Kilâr Kethüdası Vasıf 
Osman Bey tarafından yazılmıştı. 
Kitabede;
(Rütbeı zatını Vasıf eyledi şerh 
bab bab
Bendei halka bekûşıdir mülûkit 
kâmiyab
Öptü payın eyledi Mahmud Hana
intisab
Kasrı iclâle kapı yoldaşı olmuştur 
bu bab)
Deniliyordu.
H. Mahmud Şemsi Paşa kasrmı 
pek sever, devlet gailelerinden yor 
gun düştükçe, sandalla Üsküdara 
geçip kasırda dinlenir, ömrünün 
son senelerinde de burada fazlaca 
işret ederdi. Böyle akşamlarda ma­
iyeti hükümdarı kayığına koyarlar 
ve Beşiktaş sarayına geçirirler­
di (3 ). .........
Zaman zaman Kızkulesi önünde, 
kasrm sığ kıyılarında bazı deniz ka­
zaları da olurdu. 1825 senesinde 
(Şemsi Paşa sarayı önünde bir kal 
yon) oturmuş ve (kurtarılması için 
tersane haznesinden bahşişler) ve­
rilmişti.
1835 tarihinde genişletilerek yap­
tırılan Selimiyedeki Nakşibendî 
tekkesinin açılış merasimi münase- 
betile Mülkiye Nazırı Pertev Paşa 
dervişlere bir ziyafet çekmiş, o 
gün Şemsi Paşa kasrına gelen II. 
Mahmud da bu yemekten yemiş, 
sonra tekkeyi germeye gitmişti.
Şemsi Paşa kasrının letafeti dev­
rinin sohbet mevzularından biriy­
di. Şair Keçecizade İzzet Mollanın 
da İstanbulda en fazla sevdiği mev­
kilerden birisi Şemsipaşaydı.
Kendisi bir gün Yenikapı Mevle- 
vihanesi şeyhi ile görüşürken söz 
Şemsipaşa civarının güzelliğine in­
tikal etmiş, İzzet Molla (Şevket- 
meab efendimiz bana Molla, dile 
benden ne dilersin buyursalar ben 
de sağlığınızı dilerim desem, fer­
manı hümayunları tekerrür etse, 
efendim Şemsipaşa kasrı hümayu­
nunuzu Mevlevihane ittihaz ve da- 
iııizi senevi elli hin kuruş irad ile 
oranın meşihatine intibah buyur­
sanız hayatımın son gününe kadar 
velinimetime dua ile meşgul olur, 
dum ve artık bir şey istemezdim) 
demiştir (4).
1853 senesinde Abdülmecidin 
kerimelerinden Münire Sultanın 
namzedi bulunan Mısır Valisinin 
oğlu İlhami Paşa İstanbula gelmiş 
ve (Şemsi Paşa sarayında) misafir 
edilmişti. İlhami Paşa maiyetinde- 
kilerle beraber yirmi iki gün bu 
kasırda oturmuştu.
Paşanın emrine müteaddid ahçı- 
1ar ve uşaklar verilmiş, Şemsi Paşa 
kasrının mutfaklarında yirmi iki 
gün usta saray ahçılan en nadide 
yemekleri hazırlamışlardı (5).
Abdülmecidin son senelerinde 
kasır harab olmağa başlamış, cuma 
ve pazar günleri Şemsipaşa kıyıları 
umumi bir mesire haline gelmişti. 
Kadınlar, çocuklar rıhtım üzerin, 
de otururlar, yemekler yenir, soh­
betler edilirdi.
Şerefâbâd tahminen 1861-1871 
yıllan arasında yanmıştı. Zamanla 
rıhtımlar da yıkılmış, bu kıyılar 
uzun zamanlar harab bir halde kal­
mıştır. Şerefâbadı bu harab kıyı- 
larda, ebedî mısralarile yeniden ih­
ya eden büyük şair Yahya Kemal; 
Görür mecliste tıflı naz iken tim­
salini nâzan 
Kadeh ber kef huzuru hazreti 
damade geldikçe 
Hayalinden bakar puşidei evrak 
olan havza
O şuh ağlar hugiiıı kasrı Şeı-efâbâ- 
de geldikçe
(1) Başbakanlık arşivi Cevdet 
tasnifi 4226 ve 5116 numaralı vesi­
kalar. Bu kasır hakkında arşiv ve- 
sikalarında ve tarihlerimizde Şem­
sipaşa kasrı, Şemsipaşa sahilsarayı, 
Şerefâbâd kasrı, Şerefâbâd yalısı 
gibi muhtelif isimler kullanılmakta­
dır.
(2) . Kasrm makaleye konulan 
resmine Londrada bir kuyumcuda 
kutu kapağında rastlamıştım. Re­
sim bir İsveçli sanatkâr tarafından 
19. asrın ortalarında altın kutu ü- 
zerine mine olarak işlenmiştir. Bi­
nanın teferruatına sadık kalınmış 
ve renkler pek canlı olarak veril­
miştir. Bir fotoğrafım yaptırdığım 
kasrın resmini makaleye alıyorum,
(3) Süleyman Kâni, Mestler, Ak­
şam gazetesi 1942.
(4) Ali Riza, Onüçüncü asrı hic­
ride İstanbul hayatı.
(5) Başbakanlık arşivi 3337 nu­
maralı vesika.
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